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Que la masculinidad se vive de muy diferentes maneras es algo que, 
especialmente en la cultura académica occidental, se ha empezado a 
estudiar con creciente rigurosidad en los últimos 50 años. Pero la 
preocupación por la identidad masculina, viene de mucho más lejos.  Libros 
como el que presentamos en este escrito nos ayuda entender la dimensión 
histórica del concepto de masculinidad. En este caso y de manera muy 
concreta, sobre la identidad masculina en los hombres religiosos de la Edad 
Media.  
Once son los capítulos en los que los editores de este breve e intenso 
libro, han ubicado el conocimiento sobre este campo. Once capítulos que 
nos permite tanto conocer la realidad de las razones que podían llevar a los 
hombres de la Edad Media a renunciar a lo que para ellos era lo más 
adecuado a nivel social (tener una familia, un negocio y participar en las 
diferentes justas y guerras que sus señores lidiaban) para entrar a formar 
parte de un mundo paralelo a ese más formal. Un aspecto más que 
interesante de la orientación del libro es que se centra en eso para abordar 
aspectos tan distantes como las razones de poder que habitaban en algunas 
de las más conocidas figuras de la jerarquía eclesiástica de esta época 
histórica, como en la   opción de vida religiosa y su implicación en la 
identidad masculina del hombre. Y todo a través de la mirada analítica 
sobre el concepto y la vivencia que, en este pedazo de la historia, los 
hombres tenía de su masculinidad y su vivencia desde la confrontación de 
ésa con la vida religiosa. De qué manera la opción religiosa y sus valores 
modelaban la masculinidad, y de qué manera los roles sociales que se 
otorgaban a la hombría de entonces, colonizaban o no, cuestionaban o no, la 
vida religiosa. 
214 Mara – Alternative Masculinities [Book Review] 
 
 
Los editores han intentado recoger esa amplia y significativa diversidad a 
través de los siguientes títulos:  (a) De la esclavitud al arma: estudio de la 
Torah, masculinidad y el Talmud Babilónico, (b) Género y jerarquía: el 
Arzobispo de Reims Hincmar visto como un hombre religioso, (c) La 
defensa del matrimonio clerical: la identidad religiosa y la mascuinidad en 
los escritos de los clérigos Anglo-normandos, (d) Los escritos sobre 
masculinidad e identidad religiosa en Henry de Huntingdon, (e) “La calidad 
de su ‘virtus’ lo muestran a él como un hombre perfecto” Hereward “the 
Wake” y la representación de la masculinidad laica, (f) Autoridad de los 
obispos y género en las narrativas de la primera cruzada, (g) ‘¿Qué tipo de 
hombre eres tú?’: Piedad y masculinidad en la vida de un artesano de Siena 
y un noble de Provenza, (h) “ Imitad, también, a este rey en su virtud, que 
podría haber hecho mal, y no lo hizo”: Santidad laical y la reescritura de la 
hombría de Enrique VI, (i) Prior mitrado y modelo de vida mixta, (j) ¿Por 
qué los hombres se hacían monjes en la baja Edad Media de Inglaterra, i (k) 
Festejando no ayuno: la devoción de los hombres hacia la Eucaristía en la 
última Edad Medía. 
A través de estos capítulos entramos en la diversidad de manifestaciones 
de la masculinidad en clave religiosa dentro de la Edad Media. Desde esa 
mirada, entre los diferentes capítulos y autores, en pinceladas breves pero 
directas, se nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre cuáles de estas 
dinámicas que se daban hace ya  mil años, continúan afectando (para bien o 
para mal) a la identidad masculina de nuestro tiempo. Que debates de hoy 
se representan en la historia  que nos presentan estos autores. Cuáles están 
superados y en cuales sería necesario ya poner el acento para abordarlos de 
manera rigurosa, tanto en lo que representa la representación y vivencia de 
la identidad masculina en la vida religiosa como en la laica, espiritual o no. 
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